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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 
 
 
Hendrik Yoga Kurniawan 
F1314147 
 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengalokasian belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di 
Indonesia. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah alokasi 
belanja pegawai, sedangkan variabel independennya adalah (1) kemampuan 
keuangan daerah yang diproksikan dengan jumlah PAD, (2) transfer dari 
Pemerintah Pusat yang diproksikan dengan jumlah DAU, (3) ukuran pemerintah 
daerah yang diproksikan dengan total aset, (4) luas wilayah, dan (5) jumlah 
penduduk. 
  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari DJPK, BPK, dan Kemendagri. Penelitian ini menggunakan sampel 
sebanyak 407 pemerinah kabupaten/kota yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kemampuan 
keuangan daerah, transfer dari pemerintah pusat, ukuran pemerintah daerah, luas 
wilayah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja 
pegawai. Secara parsial, kemampuan keuangan daerah, transfer dari pemerintah 
pusat, ukuran pemerintah daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif 
terhadap alokasi belanja pegawai. Sementara itu, variabel luas wilayah tidak 
berpengaruh terhadap alokasi belanja pegawai. 
 
 
Kata kunci: Belanja Pegawai, PAD, DAU, Size, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, 
Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 
THE ALLOCATION OF PERSONNEL EXPENDITURE 
IN DISTRICT / MUNICIPAL GOVERNMENTS IN INDONESIA 
 
 
Hendrik Yoga Kurniawan 
F1314147 
 
 
  This study aims to analyze the factors affecting the allocation of personnel 
expenditures in districts/municipal governments in Indonesia. The dependent 
variable is allocation of personnel expenditures, while the independent variables 
are (1) the local government’s fiscal capacity (local own revenue), (2) transfers 
from the Central Government (general allocation fund), (3) the size of the local 
government (total assets), (4) wide of the local government’s area, and (5) total 
population. 
  The data used in this study is secondary data that derived from DJPK, 
BPK, and Ministry of Home Affairs. This study used a sample of 407 
district/municipal governments. The sampling technique used is purposive 
sampling. Analysis of data in this study using multiple linear regression analysis. 
  The results showed that all independent variables simultaneously have 
significant influence to the allocation of personnel expenditure. But partially, the 
local government’s fiscal capacity (local own revenue), transfers from the Central 
Government (general allocation fund), the size of the local government (total 
assets), and total population have significant positive influence to the allocation 
of personnel expenditures. While the wide of the local government’s area does not 
affect the allocation of personnel expenditures. 
 
 
Keywords: Personnel Expenditures, Local Own Revenue, General Allocation 
Fund, Size, Area, Total Population, Local Governmet, District, Municipal 
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